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Résumé
Le langage documentaire Vercingétorix 1 (V1) est un outil pour la recherche documentaire, destiné à
être utilisé par le documentaliste indexeur pour produire des indexations et les questions documen-
taires. Pour satisfaire diverses exigences, on a fait, dans la formulation de V1, le choix de la naturalité.
Ce texte attire l’attention sur les désavantages de cette naturalité avec deux objectifs  de fond :  a)
apporter  des  éléments  pour  un  bilan  critique  de  V1  sur  le  plan  technologique  et  b)  dégager  les
caractéristiques  des  langues  naturelles  susceptibles  d’expliquer  ce  bilan.  La  discussion  s’articule
autour  des  notions  de  paraphrase  et  ambiguïté,  caractéristiques  des  langues  naturelles  et  sur  les
compromis  à  faire  dans  le  langage  V1  (ajout  ou  non  de  règles  d’utilisation  susceptibles  de
complexifier excessivement le système).
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